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MOTTO 
 
                    
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri”   
(Q.S. Ar-Ra’d :11) 
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ABSTRAK 
 
Nihayah, Irfatun. 2015. Pengaruh Konsentrasi Starter Terhadap Kualitas 
Kefir Susu Sapi dan Pemanfaatannya Sebagai Penurun Kadar 
Kolesterol Mencit (Mus musculus). Skripsi jurusan biologi, Fakultas 
Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing Biologi: Anik Ma’unatin, M.P. ; Pembimbing 
Agama: Mujahidin Ahmad, M.Sc. 
 
Kata Kunci : Konsentrasi Starter, Kefir SusuSapi, Kadar Kolesterol 
 
Susu merupakan salah satu bahan alami yang mempunyai nilai gizi tinggi. 
Susu sapi biasa digunakan dalam pembuatan produk fermentasi susu seperti kefir 
karena dalam susu terdapat banyak nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme. 
Penyakit kolesterol merupakan penyakit yang harus diwasapdai karena penyakit 
kolesterol membawa dampak negatif bagi tubuh. Aktifitas fermentasi bakteri asam 
laktat pada kefir menghasilkan senyawa kompetitif HMG CoA sehingga sintesis 
kolesterol terhambat. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk 
mengetahui pengaruh konsentrasi starter terhadap kualitas kefir susu sapi. Serta 
untuk mengetaui pengaruh pemberian kefir susu sapidalam penurunan kolesterol 
darah mencit (Mus musculus) dengan variasi waktu pemberian yang berbeda.  
Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari dua tahap. Penelitian tahap pertama 
menggunakan penelitian eksperimental dengan 1 faktor yaitu konsentrasi starter. 
Tahap pertama ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan antara lain 
C1 (konsentrasi starter 2%), C2 (konsentrasi starter 3%), C3 (konsentrasi starter 
4%) dan C4 (konsentrasi starter 5%). Tahap kedua yaitu untuk mengetahui 
pengaruh pemberian kefir kualitas terbaik terhadap penurunan kolesterol darah 
mencit. Perlakuan yang diberikan antara lain K- dan K+ (Kontrol), T1 (Pemberian 
kefir selama 5 hari), T2 (pemberian kefir selama 10 hari) dan T3 (pemberian kefir 
selama 15 hari). 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH yaitu 4,9-5,5, 
viskositas 311,5-358,75 cP, lemak 2,7-3,2%, protein 4,6-6,07%, total asam laktat 
0,2-0,8% dan viabilitas mikroba 4,5x10
8
-4,1x10
9 
CFU.  Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa konsentrasi starter berpengaruh terhadap kualitas kefir. Hasil 
penelitian pada tahap kedua menunjukkan rata-rata penurunan kolesterol darah 
mencit (Mus musculus) yaitu 158 mg/dL selama 5 hari, 188 mg/dL selama 10 hari 
dan 118,5 mg/dL selama 15 hari. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian 
kefir susu sapi berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah mencit 
(Mus musculus). 
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ABSTRACT 
 
Nihayah, Irfatun. 2015. Influence of Starter Concentration On The Quality of 
Cow’s Milk Kefir And Its Utilization As Lowering Cholesterol Levels 
ofMouse. Thesis.Biology Department.Faculty of Science and 
Technology.Islamic University ofMaulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor of Biology: AnikMa’unatin, M.P. Advisor of Religion: 
Mujahidin Ahmad, M.Sc. 
Keyword : Starter Concentration, Kefir of Cow’s Milk, Cholesterol Levels 
 
Milk is one of the natural ingredients that have a high nutrition. Cow’s milk 
is commonly used in making of fermented milk product such as kefir because 
there are many nutrients in the milk for growth of microorganisms. Cholesterol 
disease is a disease that must be worried because cholesterol disease makes 
negative impacts on the body. Activities of fermented lactic acid bacteria on kefir 
produce competitive compound of HMG CoA so that cholesterol synthesis is 
inhibited. Aim of this research is to know the influence of giving cow’s milk kefir 
in lowering blood cholesterol of mouse (Musmusculus) by different timing 
variation. 
This research is held in two phases. The first phase of research is using 
experimental research with 1 factor, starter concentration. This phase is held by 
using randomized block design with 4 treatments and 4 repetitions. The applied 
treatments are C1 (starter concentration 2%), C2 (starter concentration 3%), C3 
(starter concentration 4%) and C4 (starter concentration 5%). The second phase is 
to know influence of giving best quality of kefir on lowering blood cholesterol of 
mouse. The treatments are K- and K+ (Control), T1 (giving kefir for 5 days), T2 
(giving kefir for 10 days) and T3 (giving kefir for 15 days). 
This research shows that on average value of pH 4,9-5,5, viscosity 311,5-
358,75 cP, fat 2,7-3,2%, protein 4,6-6,07%, amount of lactic acid 0,2-0,8% and 
microbial viability 4,5x10
8
-4,1x10
9
CFU. The result shows that concentration 
influences on quality of kefir. Result of the second phase shows average of 
lowering blood cholesterol of mouse (Musmusculus) is 158 mg/dL for 5 days. 188 
mg/dL for 10 days dan 118,5 mg/dL for 15 days. The result shows that giving 
kefir of cow’s milk influences on lowering cholesterol level of mouse’s blood 
(Musmusculus). 
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 لص البحثمستخ
 
الرائب واستفادته لتخفيض نسبة كولسترول فى الدام الفأر البقر  بجودة اللبن تأثير تركيز ستارتر .2015نهاية، عرفة. 
بحث الجامعي فى قسم علم الحاية كلية العلوم والتكنولوجية. جامعة مولانا مالك إبراىيم ). sulucsuM suM(
 .مالانج. مشرف بعلم الحاية: أنيك معونٍة الداجستنً. مشرف بالدين: لراىٍد أحمد الداجستنً
 
 ترول.)، لبن البقر الرائب، نسبة كولسretratS isartnesnoKتركيز ستارتر (الكلمة الإشارية : 
 
 
اللبن بعض من ماّدة الطبيعّي الذى لو القيمة الفيتامينات الأعلى. عادة، تستخدم لبن البقر فى تصنيع النتاج الدخمرة  
كمثل الرائب لأن ىناك كثنً من التغذية لتنمية تركيب عضوي الجزئّي. كولسترول ىي الدرض المحذورة لأنها مرض لذا أثر قبيح للبدن. 
صناعية كولسترول تتأخر.الذدف من ىذا فاAoC GMHم الحمظ الدخمرة للرائب إتحاٌد كلّي التنافسّي حصل فعالية جراثي
بجودة اللبن البقر الرائب. ولنعرف ما تأثنً عن العطاء اللبن البقر الرائب فى تخفيض نسبة   تركيز ستارترالبحث يعنى لنعرف ما تأثنً 
) بتنوع الوقت العطاء الدختلفة.تنقسم ىذا البحث إلى مرحلتيىن. فى مرحلة الأولى sulucsuM suMكولسترول فى الدام الفأر (
) بأربعة KARاستخدم البحث التجريبي بعامل فقط يعنى بتركيز ستارتر. فى ىذه الدرحلة تُفعل بأخطط الفرقة دون النظام (
 3C(بتركيز ستارتر ثلاث فى الديئة)،  2Cالديئة)،  (بتركيز ستارتر اثننٌ فى 1Cالخطوات وأربعة التكرير. من بعض الخطوات يعنى 
(بتركيز ستارتر خمس فى الديئة). الخطوة الثانية يعنى لنعرف أثر من العطاء الرائب بجودة الأحسن  4C(بتركيز ستارتر أربع فى الديئة)، 
عطى الرائب خمس أيّام)، (أ 1T)، lortnoC( +Kو  -Kلتخفيض كولسترول فى الدام الفأر. من الخطوات التى أعطى يعنى 
 الذيدروجيني(أعطى الرائب خمس عشرة يوما).فالنتيجة فى ىذا البحث يهدى إلى أّن قيمة  3T(أعطى الرائب عشرة يوم)، و  2T
فى الديئة.  51,010,9فى الديئة، البروتنٌ  5,5-5,5، الشحم Pc 25,,25-2,005 اللزوجة، 2,2-4,9بمعدل يعنى 
تلك النتيجة . UFC410×0,9-,10×2,9فى الديئة. وممكن للحاية  ميكروب  ,,1-5,1ت فمجموع من الحامض لاكتا
يهدى أّن تركيز ستارتر لذا أثر إلى جودة الرائب. والنتيجة الثاني من البحث يهدى إلى تخفيض نسبة كولسترول فى الدام الفأر بمعدل 
فى خمسة عشر يوما. تلك النتيجة يهدى  Ld/gm2,,00فى عشرة يوم، وLd/gm,,0فى خمسة أياٍم، Ld/gm,20يعنى 
 .)sulucsuM suMإلى أّن تعطي اللبن البقر الرائب لذا أثر إلى تخفيض نسبة كولسترول فى دام الفأر (
 
